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זמ 
Щасливо!
Щасливої долі!
Счастливо!
Счастливой судьбы!
Good luck!
!בוט לזמ
[mazal tov]
!בוט לזמ
[mazltov]
ბედნიერად!
[bednierad]
46
ומ 
Зі святом!
С праздником!
Good holiday!
!חמש גח
[khag sameakh]
!בוט-םוי טוג
[gut iontev]
გილოცავთ!
[gilotsavt]
45
המ 
Прекрасно!
Прекрасно!
Perfectly!
!רדהנ
[nehedar]
!ןײש רעײז
[zeier shein]
მშვენიერია!
[mshvenieria]
44
מד 
Вражаюче!
Поразительно!
It’s amazing!
!םיהדמ
[madhim]
!ראַברעדנװו
[vunderbar]
გასაკვირი!
[gasakviri]
43
מג 
Чудово!
Чудесно!
Wonderful!
!יפוי
[iofi]
!ךעלרעדנװו
[vunderlekh]
სასწაული!
[sastsauli]
42
במ 
Це моя мрія!
Это моя мечта!
This is my dream!
!ימולח הז
[ze khalomi]
!םולח ןײַמ זיא סאָד
[dos iz main kholem]
ეს ჩემი ოცნებაა
[es сhemi otsnebaa]
41
אמ 
З днем народження!
Дожити до 120 років!
С днем рождения!
Дожить до 120 лет!
Happy birthday!
!חמש תדלוה םוי
[iom huledet sameakh]
!גאָטנרױבעג ןכעלײרפֿ אַ
!120 זיב
[a freilekhn geboirntog]
[biz hundert un tsvantsik]
გილოცავ დაბადების დღეს!
[gilotsav dabadebis dgees]
40
מ 
Молодець!
Молодец!
Well done!
!דובכה לכ
[kol hakavod]
!ץעדאָלאָמ
[molodets]
ყოჩაღ!
[kochag]
39
טל 
Вітаю!
Поздравляю!
Congratulations!
!ךתוא ךרבמ ינא
!ךתוא תכרבמ ינא
[ani mevarekh otkha/otakh]
[ani mevarekhet otkha/otakh]
!ריד שטניװ ךיא
[ikh vinch dir]
გილოცავ!
[gilotsav]
ָ
ְ
38
חל 
Я не люблю…
Я не кохаю….
Я не люблю…
I don’t like…
I don’t love…
...בהוא אל ינא
...תבהוא אל ינא
[ani lo ohev]
[ani lo ohevet]
...ביל טשינ באָה ךיא
[ikh hob nisht lib]
მე არ მიყვარს...
[me ar mikvars]
37
זל 
Я люблю…
Я кохаю…
Я люблю…
I like… 
I love… 
...בהוא ינא
...תבהוא ינא
[ani ohev]
[ani ohevet]
...ביל באָה ךיא
[ikh hob lib]
მე მიყვარს...
[me mikvars]
36
ול 
Як справи?
Як ся маєш(те)?
Що чути?
Как дела?
Как поживаешь(те)?
Что слышно?
How are you?
?םיניינעה המ
?ךמולש המ
?המשנ המ
[ma hainianim]
[ma shlomekh]
[ma nishma]
?וטסכאַמ סאָװ
?וטסרעה סאָװ
[vos makhstu]
[vos herstu]
როგორ ხარ?
როგორ ბრძანდებით? რა ისმის?
[rogor khar]
[rogor brdzandebit] [ra ismis]
35
הל 
Мені … років
Мне … лет
I am…
... ןב ינא
... תב ינא
[ani ben…]
[ani bat…]
טלא ראָי ... ןיב ךיא
[ikh bin … ior alt]
მე ვარ ...  წლის
[me var … tslis]
34
דל 
Скільки тобі років?
Сколько тебе лет?
How old are you?
?התא המכ ןב
?תא המכ תב
[ben kama ata]
[bat kama at]
?וטסיב טלאַ יװ
[vi alt bistu]
რამდენი წლის ხარ?
[ramdeni tslis khar]
33
גל 
Мене звати…
Меня зовут…
My name is…
...ימש
[shmi]
...סײה ךיא
[ikh heis]
მე მქვია...
[me mkvia]
32
בל 
Як тебе звати?
Как тебя зовут?
What is your name?
?ךמש המ
?ךמש המ
[ma shimkha]
[ma shmekh]
?וטסײה יװ
[vi heistu]
რა გქვია?
[ra gkvia]
ָ
ְ
31
אל 
Це
Это
This is
הז
תאז
[ze]
[zot]
רעד
יד
םאָד
[der]
[di]
[dos]
ეს
[es]
30
ל 
Що?
Что?
What?
?המ
[ma]
?סאָװ
[vos]
რა?
[ra]
29
טכ 
Хто?
Кто?
Who?
?ימ
[mi]
?רעװ
[ver]
ვინ?
[vin]
28
חכ 
На жаль
К сожалению
Unfortunately
לבח
[khaval]
ןרעױדאַב םוצ
[tsum badoiern]
სამწუხაროდ
[samtsukharod]
27
זכ 
Ні
Немає 
Нет
No
אל
ןיא
[lo]
[ein]
ןײנ
[nein]
არ არის
[ar aris]
26
וכ 
Є
Есть
שי
[yesh]
არის
[aris]
25
הכ 
Звісно
Конечно
Of course
ןבומכ
[kamuvan]
יאדװא
[avade]
რა თქმა უნდა
[ra tkma unda]
24
דכ 
Так
Да
Yes
ןכּ
[ken]
אָי
[io]
კი(დიახ)
[ki (diakh)]
23
גכ 
Щасливої дороги!
Счастливого пути!
Farewell!
!החלצ ךרד
[derekh tslekha]
!געװ ןכעלקילג אַ
[a gliklekhn veg]
კეთილი(ბედნიერი) მგზავრობა!
[ketili (bednieri) mgzavroba]
22
בכ 
Доброї дороги!
Доброго пути!
Bon voyage!
!הבוט העיסנ
[nesiia tova]
!געװ ןטוג אַ
[a gutn veg]
კეთილი მგზავრობა!
[ketili mgzavroba]
21
אכ 
Бажаю успіхів! 
Вдачі!
Желаю успехов! 
Удачи!
Good luck!
!החלצהב
[behatslakha]
!חילצמ ײַז (1)
!חילצמ טײַז (2…)
[zai matsliekh]
[zait matsliekh]
გისურვებ წარმატებებს!
წარმატებას!
[gisurveb tsarmatebebs]
[tsarmatebas]
20
כ 
На здоров’я!
На здоровье!
Bless you!
!תואירבל
[livriiut]
!טנוזעג וצ
[tsu gezunt]
შეგერგოს!
[shegergos]
19
טי 
Смачного!
Приятного аппетита!
Bon appétit!
!ןובאיתב
[beteiavon]
!טיטעפּאַ טוג
[gut apetit]
გაამოთ!
[gaamot]
18
חי 
Вибач(те)
Извини(те)
Sorry
החילס
[slikha]
לחומ רימ ײַז (1)
לחומ רימ טײַז (2…)
[zai mir moikhl]
[zait mir moikhl]
ბოდიში
[bodishi]
17
זי 
Будь ласка! 
Прошу!
Пожалуйста!
You are welcome!
!השקבב
[bevakasha]
!סאַװראָפֿ אָטינ
[nito farvos]
ინებეთ!
[inebet]
16
טז 
Дуже дякую! 
Щиро дякую! 
Красно дякую!
Большое спасибо!
Thank you very much!
!הבר הדות
[toda raba]
!קנאַד םענײש אַ
[a sheinem dank]
დიდი მადლობა!
[didi madloba]
15
טו 
Дякую!
Спасибо!
Thanks!
!הדות
[toda]
!קנאַד אַ
[a dank]
მადლობა!
[madloba]
14
יד 
Доброго тижня!
Хорошей недели!
Good week!
!בוט עובש
[shavua tov]
!ךאָװ עטוג אַ
[a gute vokh]
კეთილ კვირას გისურვებთ!
[ketil kviras gisurvebt]
13
יג 
Доброї суботи!
Доброй субботы!
Good Sabbath! 
(Shabbat)
!םולש תבש
[shabat shalom]
!תבש טוג
[gut shabes]
კეთილ შაბათს გისურვებთ!
[ketil shabats gisurvebt]
12
יבּ 
Бувай!
Пока!
Bye!
!יב
[bai]
!ןטוג
[gutn]
კარგად!
[kargad]
11
יא 
До зустрічі!
До встречи!
See you!
!בורקב הארתנ
[nitrae bekarov]
!שינעגעגאַב םוצ
[tsum bagegenish]
შეხვედრამდე!
[shekhvedramde]
10
י 
Всього доброго!
Всего доброго!
All the best!
!בוט לכ
[kol tuv]
!טנוזעג ײַז (1)
!טנוזעג טײַז (2…)
[zai gezunt]
[zait gezunt]
კარგად იყავით!
[kargad ikavit]
9ט 
До побачення!
До свидания!
Goodbye!
!תוארתהל
!תוארתהלו םולש
[lehitraot]
[shalom ulehitraot]
!טנוזעג ײַז (1)
!טנוזעג טײַז (2…)
[zai gezunt]
[zait gezunt]
ნახვამდის!
[nakhvamdis]
8ח 
Ласкаво просимо!
Добро пожаловать!
Welcome!
!םיאבה םיכורב
!אבה ךורב
[brukhim habaim]
[barukh haba]
!אבה ךורב
[borekh habo]
კეთილი იყოს თქვენი 
მობრძანება!
[ketili ikos tkveni mobrdzaneba]
7ז 
Привіт!
Привет!
Hi!
!יח
[khai]
!ןטוג
[gutn]
პრივეტ!
[privet]
6ו 
Добраніч!
Доброй ночи! Спокойной ночи!
Good night!
!בוט הליל
[laila tov]
!טכאַנ עטוג אַ
[a gute nakht]
ღამე მშვიდობისა!
[game mshvidobisa]
5ה 
Доброго вечора!
Добрый вечер!
Good evening!
!בוט ברע
[erev tov]
!טנװאָ טוג
[gut ovnt]
საღამო მშვიდობისა!
[sagamo mshvidobisa]
4                           ד   
Добридень! Добрий день!
Добрый день!
Good afternoon!
!םיבוט םיירהוצ
[tsogoraim tovim]
!ןגראָמ טוג
[gut morgn]
დღე მშვიდობისა!
[dge mshvidobisa!]
3                            ג 
Доброго ранку всім!
Доброе утро всем!
Good morning everybody!
!םלוכל בוט רקוב
[boker tov lekulam]
!ןעמעלאַ ןגראָמ טוג
[gut morgn alemen]
ყველას დილა მშვიდობისა!
[kvelas dila mshvidobisa!]
2                          ב  
Доброго ранку!
Доброе утро!
Good morning!
!בוט רקוב
[boker tov]
!ןגראָמ טוג
!ראָי טוג (in replay)
[gut morgn]
[gut ior]
დილა მშვიდობისა!
[dila mshvidobisa]
1                          א               
Вітаю тебе! (до однолітків);
Доброго здоров’я! (до старших)
Здравствуй!
Hello!
!םולש
[shalom]
!םכילע םולש
!םולש םכילע (in replay)
[sholem aleikhem]
[aleikhem sholem]
გამარჯობა! სალამი!
[gamardjoba! salami]
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Давайте поговоримо!
Давайте поговорим!
  Let’s talk!
  !רבדנ ואוב
 !ןסעומש רימאָל
მოდით 
ვისაუბროთ!
